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Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 
kemajuan selangkah pun. - Bung Karno. 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. - Kahlil Gibran 
 
Tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada menimbulkan senyum pada 
wajah orang lain, terutama wajah orang yang kita cintai (RA Kartini) 
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3. Wahyu Munandri Irianto selaku teman terbaikku yang selalu menemani, 
memberi semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan karya ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
deskripsi melalui video sebuah objek pada siswa kelas X TSM 1 SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan guru 
kelas. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. Masing-masng siklus ini 
terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah guru kelas sebagai pelaku tindakan dan siswa kelas X 
TSM 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo selaku subjek yang dikenai tindakan. 
Dalam penelitian tersebut teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, 
wawancara, dan tes. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
kualitatif. Analisis data ini terdiri dari 3 komponen yakni reduksi data, paparan data, 
dan penarikan kesimpulan, yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data 
pada penelitian ini adalah hasil tulisan siswa yang berupa perbandingan nilai dari 
siklus I ke siklus II. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru Bahasa Indonesia 
dan siswa kelas X TSM 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilkukan, diperoleh hasil penelitian pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 
yaitu sebanyak 13 anak dan mengalami peningkatan pada siklus II yaitu siswa yang 
tuntas sebanyak 30 dari 32 siswa. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan media video dapat meningkatkan kreatifitas menulis deskripsi pada 
siswa kelas X TSM 1 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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